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Vértanúk és hősök, 
Buzdítnak, hogy szentelt nyomaikban járjunk, 
Boldogabb jövőt is csak magunktól várjunk 
És legyünk erősek. 
Mi ped:g, kik ama kort még nem feledtük 
S dicső küzdelmében részünket kivettük 
Verejtékkel, vérrel, 
Mutassuk az u'at bölcsen intve, óva, 
Melyen viharűzött nemzetünk hajója 
Biztos parthoz ér el. 
S ha örök álomra hajtjuk le fejünket, 
A túlvilágra is kísérjen bennünket 
Hilt és remény szava: 
Hogy rég elfelejtett h ír t poraink felett, 
Szabadsága szárnyán naggyá emelkedett 
S felvirult a haza. 
(Lévay József.) 
NEMZETI DAL. 
Falpra magyar, hí a haza! 
"t az idő, most vagy soha! 
rábök legyünk vagy szabadok? 
P-z a kérdés, válasszatok! — 
A magyarok Istenére 
'•sküszünk, 
"sküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
rábök voltunk mostanáig, 
kárhozottak ős apáink, 
Kik szabadon éltek, haltak. 
Szolgafóldben nein nyugiiatnak-
ú magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
Sehonnai bitang ember, 
Ki most, ha kell, halni nem mer, 
Kinek drágább rongy élete, 
Mint a haza becsülete. 
A magyarok Istenére 
^küszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
Fényesebb a láncnál a kard. 
Jobban ékesíti a kart, 
És mi mégis láncot hordtunk! 
Ide vele régi kardunk! 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
A magyar név megint szép lesz. 
Méltó régi nagy híréhez; 
Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot! 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak, 
És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
